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Noblcjas con cl Sr. Uobcrnador en la Biblioteca Pública Provincial. 
El senor 
García Noblejas -"•--°'"'· 
visito el fiituro Palacio de Cultura de la Diputación 
Visito nueslra ciudad el Director General de Archivos y Bibliotecas, don José Antonio Gar-
cía Noblejas. Fue recibido por el Gobernador Civil, don José Pagès, y cl Presidente de la Dipu-
tación, don Juan Llobet. En su companía se trasladó a la Biblioteca Pública Provincial, en donde 
fueron recibidos por su director, don Enrique Mirambell; arquitecte provincial, don Joaquín Maria 
Masramón; Jefe de Servicios de Investigaciones Arqucológicas y de Monumentos, don Miguel Oli-
va ; secretario de la Presidència de la Corporación Provincial, y otras personalidades. 
El sefior García Noblejas visito, detenidamcnte, la Biblioteca Pública, el Archivo Notarial y 
la Biblioteca Juvenil. Después, admiro los pianos y visito las futuras dependencias del Palacio de 
Cultura de la Diputación, que permitirà albergar, ademàs de las Bibliotecas ya mencionadas, el Mu-
seo provincial; Servicio de Investigaciones Arqueológicas y de Catalogacíón y Conservación de 
Monumentos, REVISTA DE GERONA, Sala de Conferencias y cuantos servicios Torman parte del 
vasto acervo cultural de la Diputación. El seüor Director General elogio la buena ordcnación de 
las Bibliotecas Pública y Juvenil, y se interesó vivamente por el futuro del Palacio de Cultura, 
apoyando y felicitando a !a Diputación por el proyecto y seíïalando las direclrices para su pròxima 
realización. 
Con objeto de examinar sobre el terreno el proyecto de construcción de ia Casa de Cultura 
de la Condal villa, estuvo en Ripoll, el Director General de Archivos y Bibliotecas, don José Anto-
nio García Noblejas. Acompariado 
del Presidente de la Diputación y 
otras personalidades examino de-
tenidamcnte el aludido proyecto, 
que vendrà a resolver uno de los 
mas sentidos anhelos de la villa 
y su comarca y albergarà el valio-
so conjuntü bibliogràlico «Lamber-
lo Mata». EI alcalde de la villa y 
diputado provincial, don Juan Gui-
llamet, expuso el alcance de la 
obra a realizar y agradeció su in-
terès al senor Director General. 
FI nirecior General de Archivos y Biblio-
tecas acoinpariatln del Presidente de la 
DIpulacIAn, en Ripoll, con cl Alcalile y 
Dlpnlado Provincial don Juan Ciiilllanict. 
